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摘  要 
国土资源是人类生存与发展的物质基础，是促进科学发展、建设和谐社会的
重要保障。为了有效解决国土资源保护与开发利用过程中存在的重大问题，围绕
资源监管、宏观调控和服务社会的国家目标，国务院明确要求组织实施土地充分
利用工程，实现以国土资源管理信息化建设带动国土资源管理方式的根本转变，
全面提高国土资源管理与服务水平。在国土资源信息化全面推进的今天,为提高
建设用地审批管理水平，研制和开发以建设用地审批工作为核心的软件系统显得
尤为必要。 
本系统的设计和实现过程严格遵循软件工程方法及步骤，采用 UML标准建模
语言来描述系统的设计与实现过程,采用面向对象的思想进行分析设计。在需求
分析阶段,首先对系统功能进行分析和设计，对系统的性能需求和非功能需求进
行分析；然后在需求分析的基础上对系统进行概要设计，通过用例图介绍了系统
用户组和系统功能建设。在系统详细设计阶段,介绍了系统建设技术路线,系统功
能结构设计和土地登记审批流程；通过类设计及时序图描述了系统详细设计,并
介绍了系统数据库设计。在系统实现阶段,介绍了系统开发环境,描述了系统实现
功能,并展示了系统部分功能实现代码；系统测试阶段介绍了系统测试环境,并描
述了系统功能测试及要求。最后对本文工作进行总结。 
系统采用 B/S 体系结构,采用 JAVA 语言和 MySQL 数据库,实现了业务管理
模块、资料管理模块以及基本的系统维护模块，涵盖了业务受理、登记审查、已
受理业务管理、土地登记卡管理、资料上传、提供维护以及人员管理等功能。保
证了土地网上审批业务的高效的进行，并且业务各个职能部门之间的资源共享提
供了较好的平台。 
 
关键字：土地审批；电子政务；管理信息系统 
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Abstract 
Land resources provide material basis for human in their survival and 
development, it’s the guarantee of scientific development and harmonious society 
builds. In order to solve the issue of land resource protection and development, and 
satisfy the goal of resources regulatory and service to the communityacro-control, 
State Department specifically require organizations to fully implement the land use 
projects, using land resource management information to drive the land resource 
manage  method conversion. Comprehensively improve land and resources 
management and service levels. In the normal days, to improve the land approval 
level, research and development the software system for land approval is quite 
necessary.  
For all those years, the material of land usage is dispersed; the level of 
automation is quite low, which restricts the land use management functions. In order 
to improve the efficiency of land use management, give full play of basis material 
usage in land use management, the ministry established "Digital Land" project. This 
project use computer hardware, software, GIS and network technology to implement a 
information system which can cover all land resource management business. This 
system can change the original artificial management mode, and improve the efficient. 
Land use planning and management information system is an important part of the 
"Digital Land" project. 
Design and implementation process of the system strictly follows the software 
engineering methods and procedures, using UML standard modeling language to 
describe the system design and implementation process, use object-oriented way to 
implement the system. In the requirements analysis stage, analyze and design system 
function first, analyze performance requirements and non-functional requirements of 
the system; then do the system level design base on the requirement analyze, 
introduce system user group and system function build, do the use case analyze about 
the functions. In the detail design phase, introduced technology the system used, 
function structure and land registration approval process, these are revealed by class 
design and timing diagram, then introduced the design of system database. In the 
implement stage, introduced develop environment and environment configuration, 
described the way of implement of all those functions, show part of the code used. In 
the test stage introduced test environment, and described requirement and result of 
function test. Make conclusion in the end of this paper. 
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The system adopts B/S architecture, and uses JAVA programing language, adopts 
MySQL as database server. The system achieves business management function， 
material management function and system maintenance function, covers business 
acceptance, material review, accepted business management, material management 
and user information management function. This system helped improve the efficient 
of land approval work for bureau of land management, and provided a platform for 
resource sharing between related departments. 
 
Key words: Land approval; E-government; Management information system 
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第一章  绪  论 
   1 
 第一章  绪  论 
1.1 系统研究背景 
合理有效的管理和保护国土资源是经济发展、科技进步、社会稳定繁荣的重
要基础，是关系着国计民生的重要问题[1]。 
多年来，土地利用管理存在着自动化程度低的问题，建立服务国土资源管理
的信息化系统，提高工作效率，实现资源共享，已经成为国土资源管理工作的一
项急需解决的问题。 
请过多年的努力，乌鲁木齐市土地登记审批及办公系统已经具有了一定的基
础，使用该系统实现土地资源的登记和审批工作，但要实现为乌鲁木齐市政府提
供高水平、高效率、高质量服务的工作目标还存在一定差距，原有系统还存在一
些不足，具体表现如下： 
1.系统的安全性不强 
原来的审批系统进行审批操作的时候，由于系统设计的时候没有加入安全认
证功能，用户通过登录 ID 就可以进入系统进行操作。同时，原有系统没有进行
数据库备份的操作，在抗灾难的问题上也没有做足充分的准备，一旦发生物理灾
难，系统如果遭到破坏，原有数据的恢复成为困难。 
2.信息的公开与发布制度不完善 
原有的土地登记网上审批系统仅实现了审批的功能，缺少信息共享模块的实
现，因不能对土地的信息进行公开共享的功能，这种情况不利于政府的各职能部
门之间的信息共享和资源交流，违背了政府办公的公平、公正、透明、高效的信
息发布制度。 
3.系统应用水平仍未摆脱传统业务模式 
虽然乌鲁木齐市土地登记网上审批系统已经投入使用很多年，实现了土地登
记审批的部分工作，初步满足了土地管理局各科室的业务需求。但随着乌鲁木齐
市国土资源局业务的发展，对系统的信息共享、信息管理等方面的功能需求以及
快速响应稳定安全的性能需求。各个科室的部分工作还是才用了传统的纸质办公
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的方式，这种方式一方面不符合无纸化绿色办公的要求造成了资源的浪费，另一
方面为各个部门在数据的保存和查找工作上造成不便，同时因为一些不可避免的
人为操作的失误，还会造成一些损失。因此，针对全新的办公要求，为响应国家
的政策，乌鲁木齐市土地登记网上审批系统需要实现更加完善的功能和性能。 
4.公文处理流程的管理和整合不足，无法满足规范性和灵活性的要求 
目前乌鲁木齐市土地登记审批系统的工作流程相对单一，无法实现复杂的处
理流程，系统处理流程设计时忽略了各科室间的联系，各科室业务规范不统一，
在政府工作处理的流程上存在着随意性。 
5.系统体系架构问题。 
原有办公系统由于开发时间较早，系统的架构不优化，只能实现常规业务和
相对简单的业务进行处理。随着政府职能的完善和发展，政府需要实现的业务越
来越复杂，原有的系统不能满足这种业务需求，反而制约了政府办公效率。同时
由于系统架构的制约，导致旧系统适应性、灵活性、通用性等方面均存在较大问
题。 
本课题正是在此背景下提出的，它以乌鲁木齐市国土资源局现有的办公系统
为基础，结合建设用地审批的特点，对系统进行功能优化和结构改进，以加强内
部业务管理和资源共享，提高乌鲁木齐市土地审批工作的行政效能和管理效率。 
1.2 国内外研究现状 
1.2.1 国外研究现状  
国外在土地信息化管理方面起步较早，许多国家都建立了自己的国土资源信
息化管理系统。  
德国于 1983 年就建立了规范化的地籍册数据库，使用者可随时就土地信息
进行查询，该项目对政务决策、土地交易、土地供应计划、农业税收等工作提供
数据支持[7]。 
芬兰的土地信息已有近 500 年的积累，近些年来该国也没有停止在土地资
源信息化方面的步伐。1999 年芬兰土地测量署((NLS)完成了覆盖全国的矢量化
图件数字存储工作，并开始改造之前建立起来的信息系统。NLS选用了Small 
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